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Murniati (1907566). “Efektivitas  Penggunaan Google Classroom  pada Pengaruh 
Kompetensi Guru Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa (Studi pada 
Siswa Kelas XI SMA Negeri di Kabupaten Rokan Hulu)”. Pembimbing I : Prof. 




Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas  
Penggunaan Google Classroom  pada Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap 
Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
dan ekplanasi dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui 
penyebaran angket dan tes. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 
SMA Negeri di Rokan Hulu sebanyak 378 siswa. Berdasarkan hasil perhitungan 
menggunakan Rumus Slovin dengan error 5% diperoleh sampel 194 siswa yang 
diambil dengan teknik propobability sampling proportional. Data yang telah 
terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan Regresi Hirarkikal 
(Hierarchichal Regression Analysis). Kesimpulan penelitian ini adalah penggunaan 
google classroom, kompetensi guru dan kemampuan berpikir kreatif siswa berada pada 
kategori sedang. Selain itu, kesimpulan penelitian ini juga menunjukan kompetensi 
guru mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif siswa dan efektivitas penggunaan 
google classroom dalam memediasi pengaruh kompetensi guru terhadap kemampuan 
berpikir kreatif siswa. 
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Murniati (1907566). "Effectiveness of the Use of Google Classroom on the Effect 
of Teacher Competence on Students' Creative Thinking Ability (Study on Class 
XI State Senior High School Students in Rokan Hulu Regency)". Advisor I : Prof. 





This research is motivated by the low ability of students to think creatively. The purpose 
of this study was to determine and analyze the Effectiveness of the Use of Google 
Classroom on the Effect of Teacher Competence on Students' Creative Thinking 
Ability. This study uses descriptive and explanatory methods with a quantitative 
approach. Data was collected through the distribution of questionnaires and tests. The 
population in this study were 378 students of class XI Social Sciences SMA Negeri in 
Rokan Hulu. Based on the results of calculations using the Slovin formula with an error 
of 5%, a sample of 194 students was taken using the proportional sampling 
propobability technique. The collected data were analyzed using descriptive analysis 
and Hierarchical Regression Analysis. The conclusion of this study is the use of google 
classroom, teacher competence and students' creative thinking skills are in the medium 
category. In addition, the conclusion of this study also shows that teacher competence 
affects students' creative thinking skills and the effectiveness of using google classroom 
in mediating the effect of teacher competence on students' creative thinking abilities. 
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Alhamdulillah, segala puji bagi-Mu ya Allah yang telah menciptakan langit dan 
bumi, yang telah menciptakan kecintaan untuk mendapatkan apa yang dicintai sebagai 
jalan. Yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, yang telah 
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya, yang telah membangkitkan 
hasrat dan minat untuk meraih tujuannya sebagai pengkhususan baginya, sehingga tesis 
yang berjudul “Efektivitas  Penggunaan Google Classroom  pada Pengaruh 
Kompetensi Guru Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa (Studi pada Siswa 
Kelas XI SMA Negeri di Kabupaten Rokan Hulu)”, dapat diselesaikan sesuai dengan 
rencana. 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengkaji gambaran penggunaan google 
classroom, kompetensi guru dan kemampuan berpikir kreatif siswa di Kelas XI SMA 
Negeri di Kabupaten Rokan Hulu, 2) Menguji pengaruh kompetensi guru terhadap 
kemampuan berpikir kreatif siswa dan 3) Menguji efektivitas penggunaan google 
classroom dalam memediasi pengaruh kompetensi guru terhadap kemampuan berpikir 
kreatif siswa. 
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena 
itu bagi siapa pun yang hendak membaca, menyimak, dan mempelajarinya berkenan 
memaafkan penulisnya. Jika para pembaca setuju dengan apa yang diuraikan dalam 
tesis ini, maka silahkan diterima, sebaliknya jika ada yang tidak baik dan tidak layak 
maka para pembaca dapat menolak dengan cara yang baik. Peneliti hanya memohon 
kepada Allah SWT agar menjadikan penelitian ini sebagai ladang amal sehingga dapat 
mendekatkan diri ke surga yang penuh kenikmatan. 
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